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TILSKUDD TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER. 
Bergen, 25.7.1979 
BH/BMe 
Forskrifter for tilskudd til lineegnesentraler i Nord-Norge høsten 
1979/vinteren 1980. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 11.juli 1979. 
§ 1. 
Siktemillet med tilskudd til drift av lineegnesentraler er il effektivisere 
linefisket for il oppnil 
a) Økt sysselsetting 
b) Økt driftstid for °linefartøyene 
c) bedret rilstoffkvalitet 
§ 2. 
Opprettelse av lineegnesentral foretas ved skriftlig avtale mellom de 
anlegg og fartøyer, eller mellom fartøyer_som plir enige om il organisere 
felles egning. 
§ 3. 
Lineegnesentralen inngir en egen separat avtale med de deltakende fartøyer 
om prisen pr. 100 angler line levert fartøy. Prisen skal innbefatte 
administrasjon av lineegningen og avlønning av landmenn, egnere og 
ekstrahjelp samt dekke utgifter til agn, angler og andre forbruksvarer. 
Øvrige administrasjonskostnader kan innkalkuleres i avtalen. 
Behandlingsutvalget (§ 6) kan dispensere fra denne bestemmelse hvis 
millsettingen i henhold til § 1 likevel oppnils. 
§ 4. 
Alle fartøy som drifter med line og som leverer sine fangster til de 
anleggene som er med på organisering av lineegnesentral har rett til il 
slutte seg til denne. 
Fartøyer som er tilsluttet en organisert lineegnesentral plikter il 
levere fangstene ved anlegg som er med i den opprettede lineegnesen-
tralen. 
§ 5. 
Lineegnesentraler som skal inn under tilskuddsordningen mil pil fastlagt 





Søknad gis endelig godkjenning av et Behandlingsutvalg ved fylket. 
Behandlingsutvalgets sekretariat tilligger fiskerisjefkontorene. Be-
handlingsutvalget skal ha minst tre medlemmer. Fiskerisjefen i fylket, 
(fiskeristyret) og fylkesfiskarlaget skal være representert i Behandlings-
utvalget. 
§ 7. 
Lineegnesentraler som skal kunne få tilskudd etter denne ordningen må 
være forhåndsgodkjent av Behandlingsutvalget. Tilskudd kan ikke etter-
beregnes til egning foretatt før godkjennelsesdato. 
Tilskuddet gis for nedskriving av kostnader pr. 100 angler egnet line 
begrenset oppad til kr.4,- pr. 100 angler. Tilskuddet utbetales etter-
skuddsvis. 
§ 8. 
Støtteordningen administreres av fiskerisjefen i de respektive fylker. 
§ 9. 
Ved hver lineegnesentral skal etableres et kontrollutvalg bestående av 
en representant for linefiskerne, en representant for fiskekjøperne og 
en representant for egnere. 
§ 10. 
Utbetaling av tilskudd skjer med utgangspunkt i fremlagt regnskap revidert 
av godkjent revisor. Regnskapene må godkjennes av Kontrollutvalg og 
Behandlingsutvalg. Anvisning av tilskuddsbeløp foretas av Behandlingsutvalget. 
Fiskeridirektøren v/subsidiekontrollen forestår endelig godkjenning av 
tilskuddene og utbetaler beløpene. Subsidiekontrollen kan også foreta 
kontroll av at de inngåtte avtaler og organiseringen av de enkelte 
lineegnesentraler ligger innenfor de forutsetninger som er lagt til 
grunn for bevilgningen til denne forsøksordningen. 
§ 11. 
Tilskuddsperioden fastsettes til: 
a) 
b) 
Finnmark fylke i perioden 1. september 1979 t.o.m. 29. februar 
1980. 
Troms fylke i perioden I.september 1979 t.o.m. 29.februar 
1980. 
Nordland fylke fra Rødøy kommune og nord i perioden 1.august 
1979 t.o.m. 31.januar 1980. 
Nordland fylke fra Lurøy og Træna kommuner og sør i perioden 
9.juli 1979 t.o.m. 8.januar 1980. 
